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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni liittyy saumattomasti työhöni Jyväskylän Taiteilijaseuran Arjen taide –
hankkeen tuottajana, joten näiden kahden yhdistäminen oli mielekästä.  Arjen taide –
hanke käynnistyi virallisesti 1.1.2011. Hanke on kolmevuotinen ja sen tarkoituksena 
on Jyväskylän Taiteilijaseuran toiminnan kehittäminen, kuvataiteen laaja-alaisen 
arvostuksen lisääminen sekä taiteilijoiden työllistyminen oman asuinympäristönsä 
yhteyteen. Hankeella etsitään uusia toimintatapoja ja pysyväiskäytäntöjä, joita 
taiteilijaseura voi hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen. 
 
Opinnäytetyöni aiheena on vuodenvaihteessa 2010-2011 järjestetty Art Forum –
taidenäyttely kauppakeskus Forumissa Jyväskylässä. Opinnäytetyö on toiminnallinen 
ja sen on tilannut Jyväskylän Taiteilijaseura ry. Toiminnallinen opinnäytetyö painottuu 
uuden tuotteen, tapahtuman tai palvelun konkreettiseen tekemiseen, mutta myös 
uuden tiedon tuottamiseen (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011). Toiminnallisen 
opinnäytetyön tekeminen oli minulle luonnollinen valinta, sillä se osoittaa 
konkreettisesti osaamistani kulttuurituotannon alalla. Opinnäytetyön tarkoitus on 
kuvata monipuolisesti taidenäyttelyn lähtökohtia, taustaa ja toteutusta sekä arvioida 
sen lopputulosta eri toimijoiden palautteiden pohjalta sekä medianäkyvyyden 
kannalta. 
 
Art Forum -taidenäyttely oli hankkeen ensimmäinen osaprojekti. Taidenäyttelyyn 
osallistui 35 taiteilijaa Jyväskylän Taiteilijaseurasta ja se keräsi kävijöitä yhteensä 
n.8500 kuuden viikon aikana. Taidenäyttely toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän 
Taiteilijaseuran ja kauppakeskus Forumin kanssa. Käsittelen opinnäytetyössäni Art 
Forum -näyttelyn toteuttamisen taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten Arjen taide –
hanketta, kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvointivaikutuksia, sekä taiteilijoiden 
työllisyytilannetta Suomessa, sillä yksi Art Forum –taidenäyttelyn tavoitteista oli 
Jyväskylän Taiteilijaseuran taiteilijoiden teosmyynnin ja näkyvyyden lisääminen. Art 
Forum sai paljon näkyvyyttä paikallismedioissa, yleisön välitön palaute oli positiivista, 
joka näkyi myös kävijämäärissä. Yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin 
välillä oli kiitettävää. Arvioin opinnäytetyössä taidenäyttelyn onnistumista Jyväskylän 
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Taiteilijaseuran,näyttelyssä mukana olleen taiteilijan, kauppakeskus Forumin ja 
median palautteiden pohjalta.  
 
 
2 JYVÄSKYLÄN TAITEILIJASEURA RY 
 
2.1 Historia ja yhdistystoiminta 
 
 
Jyväskylän Taiteilijaseura ry on ammattikuvataiteilijoiden jäsenyhdistys, jonka 
toimialueena on koko Keski-Suomi. Seurassa on n.120 jäsentä, joista kolmasosa 
asuu muualla kun jyvässeudulla. Taiteilijaseura toimii alueen kuvataiteen 
edistämiseksi ja taiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi 
järjestämällä näyttelytoimintaa, ylläpitämällä galleria- ja taidelainaamotoimintaa sekä 
olemalla yhteydessä kulttuurialan virkamiehiin ja organisaatioihin. (Jyväskylän 
Taiteilijaseura 2011.) 
 
Jyväskylän taiteilijaseura perustettiin vuonna 1945. Seura toimi ensin 
poikkitaiteellisena taideyhdistyksenä. Siihen kuuluivat kaikkien taiteenalojen edustajat 
kirjailijoista muusikoihin. Taideharrastajat olivat myös tervetulleita jäseniksi. Vuonna 
1959 seura tiivistyi yksinomaan kuvataiteilijoiden seuraksi ja 1975 se muutettiin 
valtakunnallisen kehityksen edellyttämällä tavalla ammatilliseksi yhdistykseksi. 
Muutoksen seurauksena harrastajajäsenet poistettiin seuran jäsenyydestä. (Jts:n 65v 
juhlakirja 2010, 6-7.)  
 
Nimestään huolimatta Jyväskylän Taiteilijaseura on maakunnallinen seura ja sen 
jäsenistö koostuu eri puolilla Keski-Suomea asuvista taiteilijoista. Seuraan kuuluu 
myös jäseniä, jotka ovat muuttaneet maakunnasta pois, mutta joilla on edelleen 
vahva yhteys entiseen kotiseutuunsa. (mt.,6.)  
 
Taiteilijaseuralla on toiminnanjohtaja, joka vastaa yhdistystoiminnan lisäksi galleria- 
ja taidelainaamotoiminnasta, kaksi tuntipalkkaista gallerianhoitajaa, jotka 
työskentelevät viikonloppuisin ja toiminnanjohtajan lomasijaisina sekä osa- aikainen 
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tuottaja, joka on palkattu ELY-keskuksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoituksella Arjen taide -hankkeeseen.   
 
 
 
Kaavio 1: Organisaatiokaavio Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n toiminnasta 
 
 
2.2 Näyttelytoiminta ja taidelainaamo 
 
 
Näyttelytoiminta muodostaa Jyväskylän Taiteilijaseuran toiminnallisen ytimen, josta 
kaikki muu toiminta ja niiden tavoitteet määrittyvät (Jyväskylän Taiteilijaseura 2011). 
Näyttelytoiminta koostuu galleriatoiminnasta, vuosinäyttelystä, vierailunäyttelyistä ja 
kutsunäyttelyistä. Vuonna 1985 Jyväskylän taiteilijaseura perusti Galleria Beckerin. 
Galleriassa järjestetään näyttelyitä kolmen viikon välein. Näyttelyt valitsee 
taiteilijaseuran näyttelytoimikunta taiteilijoiden anomusten pohjalta. Galleria Beckeriin 
on vapaa pääsy. (Jts:n 65v juhlakirja 2010, 11-12.) Kerran vuodessa taiteilijaseura 
järjestää vuosinäyttelyn, jonka tarkoitus on esitellä taiteilijaseuran jäsenten uutta 
tuotantoa. Vuosinäyttely järjestetään vuorovuosin Jyväskylän taidemuseossa ja 
Keski-Suomen museossa. Vuosinäyttely antaa mahdollisuuden myös harrastelijoille 
saada työnsä esille. 
  
Galleria Beckerin yhteydessä toimii Jyväskylän Taiteilijaseuran taidelainaamo. 
Taidelainaamon tarkoituksena on lainata taideteoksia korvausta vastaan. Se on 
avoinna gallerian aukioloaikoina. Teoksesta maksetaan kuukausittain taiteilijaseuran 
Jyväskylän 
Taiteilijaseura ry 
 
Yhdistystoiminta 
Näyttelytoiminta: 
Galleria Becker 
Vuosinäyttely 
Muut näyttelyt 
Taidelainaamo Arjen taide -hanke 
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vahvistama lainausmaksu, joka määräytyy teoksen kokonaishinnan perusteella. 
Lainaaja voi myös ostaa teoksen, tällöin suoritetut lainamaksut vähennetään teoksen 
myyntihinnasta. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle 
mahdollisesti aiheutuneet vahingot. (Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n taidelainaamon 
säännöt.) Taidelainaamo välittää pääasiassa keskisuomalaisten ammattitaiteilijoiden 
teoksia. Yli 2000 teoksen kokoelma sisältää grafiikkaa, maalauksia, piirustuksia, 
valokuvateoksia ja veistoksia yli sadalta taiteilijalta. ( Ollikainen 2011.) 
 
 
3 ART FORUM-TAIDENÄYTTELYN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Art Forum –taidenäyttelyn tavoitteena oli madaltaa ihmisten kynnystä kokea taidetta 
ja taide-elämyksiä. Kolmannessa kappaleessa käsittelen taidenäyttelyn toteuttamisen 
takana toimivaa Arjen taide -hanketta sekä avaan hankkeen taustalla olevia käsitteitä 
ja niiden merkityksiä hankkeen sisältöön ja toimintatapoihin. 
 
3.1 Arjen taide -hanke 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti toukokuussa 2010 haettavaksi 
työllistämisavustukset, joiden tarkoitus oli tukea nuorten työllistymistä taide- , 
kulttuuri- ja luovien alojen tehtäviin. Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustukset 
paikallisesti yhteistyössä Keski-Suomen taidetoimikunnan kanssa työllistäjiltä 
saapuneiden hakemuksien perusteella. Jyväskylän Taiteilijaseura ry haki avustusta 
nuoren tuottajan palkkaamiseen Arjen taide nimisen hankkeen ideointivaiheeseen 
puoleksi vuodeksi 15.9.2010-15.3.2011. Hankkeelle myönnettiin avustus ja 
Jyväskylän Taiteilijaseuran Arjen taide –hanke alkoi virallisesti 1.1.2011. Tuottajan 
työnkuvaan kuului hankkeen jatkorahoituksen järjestäminen. Hankkeelle myönnettiin 
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden 
kehittämiseen ja avustus kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan sekä 
Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurin erityisavustus yhteisöille. 
Arjen taide –hankkeen tavoitteena on Jyväskylän Taiteilijaseuran toiminnan 
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kehittäminen siten, että löydetään uusia yhteistyökumppaneita ja kehitetään 
toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Hankkeen teemana on kuvataiteen vieminen sinne missä sitä ei ole, mutta missä sitä 
tarvitaan ylläpitämään yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tällaisia paikkoja ovat 
esimerkiksi koulut, terveyskeskukset, vanhainkodit, julkiset tilat sekä 
kauppakeskukset. Yhteistyökumppaneita etsitään sekä julkiselta, yksityiseltä että 
kolmannelta sektorilta. Hankkeella on sekä yleishyödyllinen, että seuran jäsenten 
etuja ajava tarkoitus. Hankkeen avulla Jyväskylän Taiteilijaseura haluaa vahvistaa 
myös maakunnallista kulttuuritoimintaa. Hanke on kolmivuotinen. (Arjen taide 
hankesuunnitelma 2010.) 
Vuonna 2011 hanke järjestää seitsemän taidenäyttelyä kymmenessä eri 
näyttelykohteessa. 
Vuoden 2011 osaprojektit: 
 Art Forum- taidenäyttely kauppakeskus Forumissa Jyväskylässä 
3.12.2010-16.1.2011. Yhteistyössä kauppakeskus Forumin kanssa. 
 Teosvälityspäivät kauppakeskus Forumissa 10.5-21.5.2011. 
Yhteistyössä Keski-Suomen osuuspankin ja kauppakeskus Forumin 
kanssa. 
 Kaiken maailman kuvia- lasten taideleiri 13.6-17.6.2011. Yhteistyössä  
Monikulttuurikeskus Glorian ja Jyväskylän taidemuseon kanssa. 
 Ympäristötaidenäyttely Kuhmoisissa 3.7-31.7.2011. Yhteistyössä 
Patavesi-Torvelan kyläyhdistyksen kanssa. 
 Kaiken maailman kuvia- lasten taideleirin näyttely 1.9.2011-6.10.2011 
Galleria Gloriassa Jyväskylässä. Yhteistyössä Monikulttuurikeskus 
Glorian ja Galleria Glorian kanssa. 
 Kiertonäyttelykokonaisuus, joka kiertää Keski-Suomen 
terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa 4.10.2011-9.1.2012. 
Yhteistyössä kuntien terveyskeskuksien ja vanhainkotien kanssa. 
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 Työpajoja taiteilijoille, joissa kehitetään Jyväskylän Taiteilijaseuralle 
palvelupaketteja, joita markkinoidaan yrityksille ja yhteisöille. 
 
Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita:  
Keski-Suomen taidetoimikunnan kulttuurintuottaja-läänintaiteilija Sari Ilmola, joka 
edistää ja tukee hankkeen ja kuntien välistä verkostoitumista sekä toimii 
konsultaatioapuna.  
Monikulttuurikeskus Gloria on keskeinen yhteistyökumppani Kaiken maailman kuvia- 
lasten kuvataideleirin toteutuksessa. Monikulttuurikeskus Gloria on Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen tukema hanke, jonka 
tarjoaa tiloja etnisten vähemmistöjen omaehtoiselle kulttuurin harjoittamiselle 
ja monikulttuuriselle pienryhmätoiminnalle. (Monikulttuurikeskus Gloria 2011.) 
Monikulttuurikeskus Gloria tarjosi Arjen taide -hankkeelle verkostot, joiden kautta 
tavoitettiin leirin osallistujat, tilat toteutusta varten sekä tilan näyttelylle. 
Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK). Yhteistyö kulttuurituotannon linjan 
kanssa tukee hankkeen tutkimus- ja kehitystyötä. Yhteistyö mahdollistaa uusimman 
korkeakoulutiedon muuttumisen konkreettiseksi kehittämistoiminnaksi. Hanke tarjoaa 
harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita kulttuurialan opiskelijoille. 
 
3.2 Kulttuuri ja hyvinvointi 
 
 
Kulttuurin käsite on vaikeasti hahmottuva ja monitahoinen. Käsite määritellään usein 
erikseen eri käyttöyhteyksissä. Laajimmillaan kulttuuri tarkoittaa kaikkea ihmisen 
tekemää.(Opetusministeriö 2010:1,36 .) Tässä opinnäytetyössä rinnastan kulttuurin 
kuitenkin taiteisiin. Taide on ihmisen tapa ilmaista itseään ja toteuttaa luovuuttaan. 
Taiteellisessa ilmaisussa tieto, taito, tunne ja tahto vaikuttavat yhdessä. Tämän 
vuoksi taide puhuttelee ja saa aikaan vahvoja elämyksiä (mt.,36.) 
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Hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista hyvää oloa. 
Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, lähiympäristön sekä yhteiskunnassa toimivien 
palvelurakenteiden tuloksena. Hyvinvoinnin keskeisimpiä osia ovat elinympäristö, 
toimeentulo, ihmissuhteet, yhteisöllisyys, osallisuus ja peruskulttuurin 
turvaus.(mt.,37.) 
 
Kulttuuritoiminnan liittäminen osaksi hyvinvointi –ja terveystyötä on toteutunut 
Suomessa vain lyhytaikaisien projektien muodossa. Tarve löytää uusia sosiaali- ja 
hoitotyön menetelmiä sekä kulttuurin areenoita on kuitenkin tiedostettu.(mt.,38 .) 
Monet toimijat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana käynnistäneet hankkeita 
joiden tarkoituksena on ollut kulttuurin ja taiteen yhdistäminen hyvinvointia tuottaviin 
päämääriin. Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloihin ja toimitiloihin 
hankitaan vuosittain uusia taideteoksia. Sairaalan perustoimintoihin liitettynä taide ja 
kulttuuri lisäävät potilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Yhteisöllisesti toimiva taide 
synnyttää sosiaalista pääomaa, joka parhaimmillaan antaa siellä oleville ja työtään 
tekeville iloa ja voimaa. (Simpanen 2007, 7.)Sosiaalinen pääoma tarkoittaa tiettyyn 
väestöön kuuluvien henkilöiden keskinäistä luottamusta ja yhteenkuuluvuutta, joka 
näkyy esimerkiksi sosiaalisena osallistumisena ja aktiivisena harrastustoimintana 
(Hyyppä 2007,156). Taiteen ja kulttuurin synnyttävät arjen elämykset ovat useille 
ihmisille hyvän elämän edellytys ja ehto. Toisille ne merkitsevät mahdollisuutta 
irtautua arjesta ja kokea elämyksiä, toisille harrastusta tai ajanvietettä. (Hyyppä 2005, 
107.) Yksilölle on tärkeää vapaus ja mahdollisuus valita oma elämysmaailmansa 
riippumatta asuinpaikastaan tai elämäntilanteestaan (mt.,107). Yksi Art Forumin 
päämäärä oli viedä taidetta ihmisille, jotka ovat estyneitä käyttämään 
kulttuuripalveluja syystä tai toisesta. Paikallisen taiteen vieminen kauppakeskukseen 
lisäsi  yhteisöllisyyden tunnetta ihmisissä. 
 
” Moni kävijä on sanonut, että taidenäyttely tuo kauppakeskukseen aitoa 
paikallisuutta” –kuvataiteilija Kristiina Lempiäinen-Trzaska toteaa Jyväskylän 
Kaupunkilehden artikkelissa. (8.1.2011,5.) 
 
Taiteessa ja kulttuuritoiminnassa on paljon elementtejä, jotka estävät elämän 
köyhtymistä ja syrjäytymistä. Taide- ja kulttuuritoiminta saavat mielen liikkeeseen 
sekä antavat elämyksiä ja kokemuksia. (Hyyppä 2005, 111.) Taiteella ei tarvitse 
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välttämättä olla konkreettista tarkoitusperää, vaan se on itseisarvoista, jotakin 
erityistä, joka mahdollistaa esteettisen kokemuksen ja elämyksen. (mt., 2005,110.) 
Taiteen kokemisen ydin piilee juuri esteettisessä kokemuksessa. Kauneuden kaipuu 
on ihmisyyteen liittyvä perusilmiö. Taiteen yhteydessä esteettinen kokemus on 
mahdollinen sekä tekijälle että kokijalle. (mt., 2005,107.) Taiteen vieminen ihmisten 
arkisiin ympäristöihin parantaa arjen jaksamista ja pitää mielen liikkeessä. 
 
3.3 Kulttuurin saavutettavuus 
 
 
Kulttuuri on saavutettavaa silloin, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua 
siihen mahdollisimman helposti yksilöiden erilaisista ominaisuuksista riippumatta. 
Saavutettavuus tarkoittaa myös ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Ketään ei saa 
asettaa huonompaan asemaan syntyperän, iän, sukupuolen, vamman tai muun 
henkilön ominaisuuteen liittyvän syyn takia. Kulttuurin saavutettavuutta voidaan 
parantaa poistamalla osallistumisen esteitä.(Opetusministeriö 2006:6,7.)  
 
Art Forum –taidenäyttelyyn oli vapaa pääsy ja se sijaitsi julkisen liikenteen 
välittömässä läheisyydessä. Emme halunneet taloudellisten tekijöiden olevan 
esteenä taidenäyttelyssä käymiselle. Näyttelyt oli suunniteltu siten, että taideteoksien 
ympärille jätettiin riittävästi tilaa, jotta esimerkiksi liikkumisesteisten, ikääntyneiden ja 
lastenvaunujen kanssa liikkuvien ihmisten osallistuminen olisi mahdolllisimman 
helppoa.  
 
Hyvän saavutettavuuden edellytyksenä on, että kulttuuripalveluiden tuottajat ja 
rahoittajat ovat tietoisia olemassa olevista esteistä ja keinoista näiden poistamiseksi. 
Useimpien esteiden olemassaolo johtuu tietämättömyydestä ja tahattomista 
asenteista. Erityisryhmien tarpeita huomioon ottava asenne johtaa saavutettavuutta 
parantaviin tuloksiin.(mt., 7.) 
 
Saavutettavuuden esteitä ovat fyysiset esteet, aisteihin liittyvät esteet, taloudelliset 
esteet ja ymmärtämiseen liittyvät esteet. Fyysisillä esteillä tarkoitetaan yleensä 
rakennettua ympäristöä ja sen aiheuttamia esteitä liikkumiselle. Osallistumista 
vaikeuttavat epätasaiset kulkuväylät, hissien pienuus, sopimattomat wc-tilat, 
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pyörätuolipaikkojen puute ja palvelutiskien korkeus tai tuotteiden vääränlainen 
sijoittelu. Aisteihin liittyviä esteitä voidaan poistaa erilaisin erityistoimin. Jotta 
näkövammaiset, kuurot ja viittomakieliset ihmiset voisivat nauttia kulttuuripalveluista 
pitää huolehtia siitä, että informaatio on tarjolla vaihtoehtoisissa muodoissa, kuten 
pistekirjoituksena, äänenä, tekstinä ja tulkkauksena. Taloudelliset esteet voivat 
vaikuttaa kulttuurin saavutettavuuteen. Kulttuuripalveluiden taloudellista 
saavutettavuutta voidaan parantaa esimerkiksi porrastetuin hinnoin. Erilaiset 
ihmisryhmät kuten opiskelijat, lapset, vanhukset ja työttömät saavat jo alennusta 
pääsymaksuista useimmissa taidelaitoksissa ja kulttuuripalveluissa. Erityisryhmiin 
kuuluvien ihmisten kannalta on tärkeää, että mukana seuraavan avustajan, tulkin tai 
oppaan sisäänpääsy on ilmainen. Ymmärtämiseen liittyviä esteitä pyritään 
välttämään tarjoamalla selkokielistä informaatiota. Selkokieli on yleiskieltä 
helpompaa ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi esitteissä, tiedotteissa ja 
opastuksessa. Ymmärtämistä ja tiedollista saavutettavuutta voidaan parantaa 
selittämällä esimerkiksi taidenäyttelyiden tai esitysten taustoja. (mt.,7-10.) 
 
3.4 Taiteilija Suomessa 
 
 
Suomessa on arviolta n.20 000 ammattitaiteilijaa. Taidealojen koulutuksesta 2001-
2004 valmistuneista tehdyn tutkimuksen mukaan eniten työttömiä on 
kuvataiteilijoiden joukossa. Suurista työttömyysluvuista huolimatta halukkuus 
taidealojen koulutukseen on vain kasvanut. Kaikille taiteen ammattilaisille ei 
kuitenkaan riitä palkkatöitä, taiteilija-apurahoja tai muuta ulkopuolista tukea edes nyt. 
Yhä useampi taiteilija joutuu etsimään toimeentulonsa uusilta kentiltä. Taiteilijoiden 
halukkuus lähteä työskentelemään taidekentän ulkopuolelle on kuitenkin lisääntynyt. 
(Opetusministeriö 2010:1,41.) 
 
Taiteilijan toimeentulo koostuu monesta eri osasta. Taiteilijan tulot voivat tulla 
palkkatuloista, apurahoista, myyntituloista, yrittäjätuloista, työttömyysturvasta tai 
eläkkeestä. Monet taiteilijat elävät pienillä tuloilla ja usein pelkkä taide ei elätä. Ne 
taiteilijat, jotka saavat toimeentulonsa jatkuvassa työsuhteessa, ovat etuoikeutettuja. 
Julkinen sektori on lisännyt taiteilijoiden mahdollisuutta saada toimeentuloa taiteesta 
perustamalla erilaisia virkoja. Suomen ja muiden Pohjoismaisen apurahapolitiikassa 
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on kuitenkin suuri ero. Suomesta puuttuvat pitkäaikaiset työskentelyapurahat 
taiteilijoille. Tällä hetkellä pisimmät apurahat Suomessa ovat 5-vuotisia. Pitkäaikaiset 
työskentelyapurahat mahdollistavat taiteilijan toimeentulon taiteesta ja antavat 
taiteilijalle mahdollisuuden luoda uraa pitkäjännitteisesti. (Cronberg 2010,19-24.) 
 
Luovan talouden edellytyksenä on, että taiteilijoiden toimeentuloedellytyksiä 
parannetaan. Taiteilijoiden sosiaaliturva on heikompi kuin suomalaisten keskimäärin. 
Tämä johtuu kehittymättömistä taidemarkkinoista, pätkätöistä sekä apurahojen 
riittämättömyydestä. (Cronberg 2011, 10.) Tämän vuoksi on tärkeää, että keksitään 
uusia kanavia taiteilijoille esittäytyä. On selvää, että taiteilijapolitiikan Suomessa on 
kehityttävä muiden pohjoismaiden tasolle, millon taiteilijan pitäisi saada 70-
prosenttisesti toimeentulonsa taiteen tekemisestä. Taiteilijat joutuvat kuitenkin 
tekemään usein sivutyönä jotain muuta elättääkseen itsensä. Tämän vuoksi 
hankkeet, jotka aktiivisesti kehittävät uusia taiteen käyttömuotoja ovat erityisen 
tärkeitä. 
 
 
4 ART FORUM –TAIDENÄYTTELYN TOTEUTUS 
 
 
Art Forum-projektin tarkoitus oli tuoda taidenäyttely kauppakeskukseen keskelle 
kaupunkia. Tällaisissa tiloissa taide tavoittaa suuren yleisön ja kynnys sen 
kokemiseen on matala. Tavoitteena oli myös löytää uusia yhteistyökumppaneita 
Arjen taide –hankkeelle yksityiseltä sektorilta sekä markkinoida Jyväskylän 
Taiteilijaseuraa ja tuoda näkyvyyttä projektissa mukana oleville taiteilijoille.  
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Tyhjä liiketila muuttui näyttelytilaksi muutamassa päivässä. Kuva: Pekka Suomäki 
 
 
 
 
 
4.1 Näyttelytilan hankkiminen 
 
 
 
Art Forum-projekti lähti käyntiin syksyllä 2010, kun Arjen taide -hankkeen sisältöä 
ideoitiin. Pidimme projektin suunnittelupalaverit Arjen taide –hankepalaverien 
yhteydessä syksyllä 2010. Palaverien tuloksena Forum tarjosi näyttelylle ilmaisen 
liiketilan kauppakeskuksen ensimmäisestä kerroksesta määräajaksi ja avajaisia 
vietettiin 3.12. 2010, samalla kun kauppakeskus vietti omia avajaisiaan. Näyttelyiden 
kuraattoreina toimivat taiteilijaseuralta Pekka Suomäki ja Pertti Karjalainen. Esillä oli 
yhteensä kolmenkymmenenviiden Jyväskylän Taiteilijaseuran jäsenen töitä kahdessa 
eri ripustuksessa. 
 
Näyttelyn suunniteluvaiheessa piti ottaa huomioon tilan tuomat rajoitukset 
ripustukselle. Liiketila, johon näyttely ripustettiin oli pinta-alaltaan n.260m². Seinät 
olivat maalattu valkoiseksi, mutta niihin ei saanut tehdä reikiä, joten käytimme 
ripustuslistoja. Vaikka tila ei ollut ideaali näyttelytilaksi, sen sijainti oli niin keskeinen, 
että lähdimme rakentamaan suunniteltua näyttelyä. 
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Mukana oli veistoksia, maalauksia, grafiikkaa, valokuvia ja installaatio. Tarkoituksena 
oli esitellä mahdollisimman monipuolisesti taiteilijaseuran jäsenistön tuotantoa. 
Näyttelyn aukioloajoista sovimme kauppakeskus Forumin johdon kanssa erikseen, 
sillä niiden piti mukailla kauppakeskuksen aukioloaikoja. Jokaiselta taiteilijalta oli 
esillä kolme työtä. Teoksia sai myös lainata Galleria Beckerin ja sen yhteydessä 
toimivan taidelainaamon kautta. Teoksien myyminen ei kuitenkaan ollut näyttelyn 
ainut tarkoitus. Halusimme näyttelyn myötä madaltaa ihmisten kynnystä käydä 
museoissa ja gallerioissa.  
 
4.2 Taiteilijat 
 
 
Art Forumissa oli mukana 35 taiteilijaa Jyväskylän Taiteilijaseurasta. Ensimmäisen 
näyttelyn taiteilijat olivat: Alonen Samuli, Castren Hannu, Hallivuo Tuomas, Hietaharju 
Mikko, Karsten Harald, Kinnunen Eila, Klemola Anneli, Kumpulainen-Sokka Maija, 
Malytcheva Olga, Manninen Elli, Myllyselkä Piia, Pajari Aino-Kaarina, Revonkorpi 
Minja, Ruth Anna, Valo Jaakko, Vargas Rita, Viikilä Eino ja Virta Ulla. Näyttelystä 
tehtiin arvostelu Keskisuomalaiseen 11.12.2010. 
Toisessa näyttelyssä olivat mukana taiteilijat: Ishiyama Naoji, Jantunen Jonna, 
Kajaniemi Aino, Kapa, Lehto Virpi, Lempiäinen-Trzaska Tiina, Markkanen Jyrki, 
Neuvonen Kirsi, Osara Tiina, Pehkonen Anna-Reetta, Reinikainen Raimo, Saksa 
Juhani, Santala Anja, Snellman Rune, Sorainen Anna-Liisa, Vectomov Sonja ja 
Vilhunen Marjatta. 
Näyttelystä tehtiin näyttelysopimukset taiteilijoiden kanssa. (Liite 1) Näyttelytilasta ei 
peritty vuokraa. Taiteilijat olivat itse vastuussa teosten kuljetuksesta näyttelypaikalle 
ellei toisin sovittu. Taidelainaamosta tuodut teokset kuljetettiin paikalle Arjen taide -
hankkeen ohjausryhmän toimesta. Näyttely oli myyntinäyttely ja myydyistä teoksista 
otettiin provisio taiteilijaseuralle. Näyttelystä myytiin neljä teosta ja yksi lainattiin 
taidelainaamon kautta. Taiteilijoille Art Forum toi paljon näkyvyyttä. Monet taiteilijat 
kertoivat saaneensa lisää kävijöitä kotisivuilleen ja osa oli saanut yhteydenottoja ja 
toimeksiantoja näyttelyn myötä. 
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4.3 Kustannukset ja rahoitus 
 
 
Art Forum oli osa Arjen taide –hanketta, joten projektin rahoitus tuli 
hankerahoituksesta. Pyrimme kuitenkin pitämään kulut pienenä ja hyödyntämään 
näyttelyn rakentamisessa taiteilijaseuran kontakteja ja yhteistyökumppaneita. 
Palkkakuluissa säästimme sillä, että toimin itse näyttelyn valvojana arkipäivisin, 
koska olin jo työllistetty Arjen taide –hankkeeseen. Näyttelyn pystyttämisessä ja 
purkamisessa turvauduimme osaksi talkootyöhön ja osaksi omiin henkilökohtaisiin 
resursseihimme sekä hankkeen ohjausryhmän apuun. Tila oli meille ilmainen, joten 
emme pyytäneet taiteilijoilta tilavuokraa. Jaoimme julistekulut kauppakeskuksen 
kanssa siten, että hanke kustansi taidenäyttelyn julisteet (Liite 2) ja kauppakeskus 
seinämaalauskilpailujulisteen. Lisäksi kauppakeskus maksoi seinämaaluskilpailun 
voittajalle pysyväisteoksen tekemisestä sovitun palkkion sekä kustansi teoksen 
tekemisestä aiheutuneet materiaalikulut taiteilijalle. Kauppakeskus lahjoitti myös 
seinämaaluskilpailun yhteydessä suoritetun arvonnan palkinnon. Hankerahoituksesta 
maksettiin viikonloppuvalvojan palkkakulut. 
 
Suurimmat kustannukset näyttelystä tulivat viikonloppuvalvojan palkkakuluista, muita 
kuluja olivat painotuotteet, avajaistarjoilut, tilan siistimiseen ostetut välineet sekä 
muut ripustajien palkkakulut ja kilometrikorvaukset. Näyttelyn kuluiksi luettiin myös 
toimistokulut, jotka näyttelyn järjestäminen aiheutti. 
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Seinämaalauskilpailuun pystyi osallistumaan Art Forumin edustalla. Kuva: Pekka Suomäki. 
 
4.4 Näyttelyn ripustus ja purku 
 
 
Ennen ensimmäisen näyttelyn alkua kartoitettiin taiteilijoiden kiinnostusta lähteä 
mukaan Art Forumiin. Kiireisen aikataulun takia, monet kuraattorien valitsemista 
töistä olivat peräisin taidelainaamosta ja taiteilijat valittiin osaksi sen mukaan oliko 
heillä näyttelytilaan sopivia töitä. Halusimme taiteilijoilta pääosin uudempaa 
tuotantoa. Valittujen töiden piti olla kehystettyjä, jotta ne pystyttiin ripustamaan 
näyttelytilaan. Tila oli suuri joten mukaan mahtui monta taiteilijaa kerralla. Sopiva 
määrä teoksia löytyi kokeilemalla. Halusimme antaa mahdollisimman kattavan kuvan 
taiteilijaseuran taiteilijoista. 
 
Osa töistä kerättiin ensin Galleria Beckerille ja toimitettiin sieltä kauppakeskukseen. 
Taiteilijat toivat töitään suoraan myös näyttelytilaan, joka helpotti työryhmän kiirettä 
näyttelyn pystytyspäivänä. Näyttelyn pystyttäminen vei kaksi päivää. Taideteokset 
pakattiin huolellisesti muoviin ja pahviin ennen kuljetusta. Näyttelytilassa purimme 
teokset ja sovittelimme niitä paikoilleen.  Arjen taide -hankkeen työryhmä oli 
vastuussa näyttelyn ripustuksesta ja purkamisesta. Tammikuun alusta ripustimme 
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uuden näyttelyn, jotta mahdollisimman moni taiteilija saisi töitään esille. Toisen 
näyttelyn valintakriteerit olivat samat kuin ensimmäisessä näyttelyssä. Purkaminen ja 
uuden näyttelyn pystyttäminen tapahtui samalla työryhmällä. Toinen näyttely purettiin 
17.1.2011. 
 
4.5 Tiedottaminen ja markkinointi 
 
 
 
Taidenäyttelystä tiedottaminen tapahtui sähköpostilla ja puhelimitse. Näyttelyn 
suunnitteluvaiheessa tiedotus eri osapuolille oli tärkeää, jotta kaikilla oli 
käytettävissään samat tiedot projektin etenemisestä. Tiedotusta tehtiin sekä 
sisäisesti, että ulkoisesti. Sisäisessä tiedottamisessa sovittiin palaverit, aikataulut 
sekä oltiin yhteydessä taiteilijoihin. Projektin tiedottajana toimin yhteyshenkilönä 
kauppakeskuksen ja taiteilijaseuran sekä taiteilijoiden välillä. Ulkoinen tiedotus alkoi 
heti projektin aikataulun varmistuttua. Art Forum –taidenäyttelystä lähetettiin 
yhteensä kolme tiedotetta paikallismedioihin. Ulkoinen tiedotus toimi samalla 
tapahtuman markkinointina. Tiedotuksen myötä Art Forum –taidenäyttelystä 
kirjoitettiin kolme lehtiartikkelia eri paikallislehdissä sekä tehtiin juttu paikallisradioon. 
Näyttelystä tiedotettiin myös Jyväskylän Taiteilijaseuran Internet-sivuilla sekä 
kauppakeskus Forumin Internet-sivuilla. Näyttelyjuliste jaettiin keskustan alueelle. 
 
 
 
 
4.6 Seinämaalauskilpailu 
 
Art Forum -näyttelyn yhteydessä järjestettiin seinämaalauskilpailu yhteistyössä 
kauppakeskus Forumin kanssa. Seinämaalauskilpailu oli suunnattu kaikille 
Jyväskylän Taiteilijaseuran jäsenille. Kilpailuun osallistui 13 ehdotusta, joista yksi 
toteutettiin kauppakeskus Forumin 4.kerrokseen helmikuussa 2011. Forumin johto 
valitsi näistä ehdotuksista kolme, jotka laitettiin yleisöäänestykseen Art Forum -
näyttelyn ikkunaan. Kauppakeskuksen asiakkaat saivat käydä äänestämässä teoksia  
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Art Forumissa 28.12.2010-9.1.2011. Äänestäjien kesken arvoimme 100€ lahjakortin, 
jonka kauppakeskus Forum lahjoitti arvonnan voittajalle. 
 
Yleisöäänestyksen voitti Merja Nykäsen teosehdotus ”Riikinkukko”. Tilataiteilijana 
Merja Nykäsellä on tarve ottaa huomioon teoksen ympäristö. Värit lähtivät Merjan 
mukaan ympäröivästä värimaailmasta, mutta hän halusi rikkoa symmetrian ja 
toistuvuuden jollain dekoratiivisemmalla, ja silloin tuntui luontevalta toteuttaa 
lapsuudessa koettu kohtaaminen kauneuden kanssa: riikinkukko koko 
komeudessaan. (Nykänen 2011.) 
 
 
Merja Nykäsen seinämaalaus ”Riikinkukko” on nähtävillä kauppakeskus Forumin 4.kerroksessa. 
 
4.7 Yhteistyökumppanit ja kävijämäärät 
 
Art Forum oli Jyväskylän Taiteilijaseuran Arjen taide –hankkeen osaprojekti ja sen 
tärkein yhteistyökumppani oli kauppakeskus Forum. Forum sijaitsee Jyväskylän 
ydinkeskustassa ja siellä on vuokrattavia liiketiloja 44. Vuonna 2010 
kauppakeskuksella oli kuusi miljoonaa kävijää (Kauppakeskus Forum 2011). 
 
Art Forum oli avoinna arkipäivisin klo:12-20, lauantaisin klo:11-17 sekä sunnuntaisin 
klo:12-18. Kävijöitä näyttelyn kuuden viikon aukioloaikana laskettiin n.8500 henkilöä. 
(Liite 3) Kävijät laskettiin tukkimiehenkirjanpidolla päivittäin näyttelyn valvojan 
toimesta. Näyttelyn suuri kävijämäärä oli positiivinen yllätys toimijoille. Suuren 
kävijämäärän voi selittää sijainnilla ja ajankohdalla, mutta myös näyttelyn 
saavutettavuudella. Art Forum keräsi kuuden viikon aikana enemmän kävijöitä, kun 
Galleria Becker koko vuotena. (Jyväskylän Kaupunkilehti 2011.) Vertailukelpoisia 
nämä kaksi ei tietenkään ole keskenään, mutta luvut antavat hyvän kuvan siitä, miten 
menestynyt Art Forum -taidenäyttely oli kävijämäärältään. 
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5 TOIMIJOIDEN ARVIO ART FORUMISTA 
 
 
Arvioin Art Forum –taidenäyttelyn onnistumista mukana olleiden toimijoiden 
palautteiden pohjalta. Sähköpostikyselyn (Liite 4) avulla kartoitin Jyväskylän 
Taiteilijaseuran, näyttelyssä mukana olleen taiteilijan sekä kauppakeskus Forumin 
arvioita projektin onnistumisesta. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että 
niillä voidaan kerätä laaja tutkimusainesto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190). 
Tässä tapauksessa kuitenkin suurimpana syynä sähköpostikyselyn tekemiseen oli 
aikataululliset ongelmat.  Kaikille toimijoille lähetettiin samat kysymykset, joihin he 
saivat vastata omasta näkökulmastaan. Kyselyn avulla halusin tietoa toimijoiden 
ennakko-odotuksista, tavoitteista, toiminnan toteutuksesta ja sen haasteista sekä 
yhteistyön sujuvuudesta. En käsittele vastaajia heidän omilla nimillään, vaan heidän 
edustamansa organisaation nimellä. Esimerkiksi Kauppakeskus Forum, Jyväskylän 
Taiteilijaseura tai taiteilija.  
 
Kysymys 1: Ennakko-odotukset ja tavoitteet taidenäyttelylle? 
 
Jyväskylän Taiteilijaseuran tavoitteena oli toteuttaa näyttely aivan samoja periaatteita 
noudattaen kuin tavanomaisissa puitteissa, kuten galleriassa tai museossa. 
Taiteilijaseura pyrki ottamaan huomioon sen millaisista teoksista kokonaisuus 
rakentui ja miten se asetettiin esille. Taiteilijaseuran ennakko-odotukset eivät 
kohdistuneet niinkään näyttelyn taiteelliseen tasoon kuin siihen, kuinka se tavoittaa 
yleisönsä. Taiteilijalle teosten myyminen on elinehto, joten tunnettavuuden ja 
myynnin lisääminen osottautuivat taiteilijan tärkeimmiksi tavoitteiksi. Kauppakeskus 
Forumin tavoitteena oli saada uutta vuokralaista odottava liiketila aktiiviseen käyttöön 
ja laajentaa näin kauppakeskuksen tarjontaa ja viihtyvyyttä joulusesongin aikana. 
 
Kysymys 2: Miten arvioisit taidenäyttelyn toteutusta? (tila, käytännön järjestelyt, 
ajankohta, sisältö, työpanos jne.) 
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Taiteilijaseuralle näyttelyaika ja –tila varmistui lyhyellä varoitusajalla. Työväkeä 
näyttelyn rakentamiseen oli saatavilla rajallisesti, lisäksi kauppakeskusympäristö toi 
haasteita näyttelyn ripustukseen. Olosuhteet huomioon ottaen Jyväskylän 
Taiteilijaseura koki näyttelyn onnistuneeksi. Taiteilijan näkökulmasta kaksi eri 
näyttelyripustusta, mahdollisti sen, että moni taiteilija pääsi mukaan projektiin. 
Kauppakeskus Forumin kannalta tapahtuma oli erittäin onnistunut. Asiakaspalautteen 
perusteella taidenäyttelyn tuominen kauppakeskukseen koettiin erinomaisena lisänä 
kauppakeskuksen  tarjontaan. 
 
Kysymys 3: Miten arvioisit yhteistyön onnistumista kauppakeskuksen, Jyväskylän 
Taiteilijaseuran ja taiteilijoiden välillä? 
 
Jyväskylän Taiteilijaseura koki yhteistyön kauppakeskus Forumin kanssa 
myönteisenä yllätyksenä. Näyttelyn ajankohtana kauppakeskuksessa oli remontti 
meneillään, sekä avajais-ja joulusesonkiin liittyviä kiireitä, mutta näistä huolimatta 
kauppakeskuksen suunnalta löytyi kerta toisensa jälkeen joustoa, jota näyttelyn 
onnistuminen edellytti. Asioiden sujuvuutta ja myötämielistä suhtautumista näyttelyyn 
kuvastaa sekin, että yhteistyö kauppakeskuksen ja taiteilijaseuran välillä jatkui myös 
Art Forum –näyttelyn jälkeen. Taiteilijan mielestä yhteistyö kauppakeskuksen kanssa 
sujui erinomaisesti. Kauppakeskus Forum oli hyvin tyytyväinen yhteistyöhön eri 
toimijoiden välillä ja oli valmis yhteistyöhön myös tulevaisuudessa. 
 
Kysymys 4: Mikä taidenäyttelyn järjestämisessä oli mielestäsi haastavaa? 
 
Taiteilijaseuran kannalta haastavinta näyttelyn rakentamisessa oli ratkaista tekniset 
kysymykset, jotka liittyivät siihen, että näyttely rakennettiin puitteisiin, joita ei ole 
tarkoitetttu näyttelykäyttöön. Taiteilijan kannalta haastavinta oli näyttelyn sijainti 
kaupungin ydinkeskustassa, joka toi haasteita esimerkiksi tavaroiden siirtämiselle. 
Haastetta toi myös tilojen hankinta. Kauppakeskus Forumin kannalta näyttelyssä ei 
ollut erityisiä haasteita.  
 
Kysymys 5: Mitä olisi voinut tehdä paremmin? 
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Taiteilijaseura koki, että näyttelyn kokonaisuutta olisi voinut rakentaa enemmän 
kaupalliseen suuntaan, koska näyttely oli myyntinäyttely. Tämä olisi kuitenkin 
merkinnyt sisällöllisiä kompromisseja sekä tinkimistä ripustuksen tasosta. Taiteilija 
olisi kaivannut enemmän myyntihenkistä henkilökuntaa sekä 
ulospäinsuuntautuneisuutta näyttelyn valvojilta. Kauppakeskus oli tyytyväinen 
näyttelyyn sellaisenaan. 
 
Kysymys 6: Millaista palautetta olet saanut taidenäyttelystä? 
 
Kaikki osapuolet olivat saaneet positiivista palautetta näyttelystä. Jyväskylän 
Taiteilijaseura oli iloinen tavasta, jolla ihmiset oma-aloitteisesti toivat mielipiteitään 
julki. Taidenäyttelyn saaminen ostosmatkan varrelle herätti jopa kiitollisuudeksi 
tulkittavia tuntemuksia, mikä järjestäjän kannalta oli palkitsevinta. Kauppakeskus 
Forumin asiakaspalautteen perusteella taidenäyttelyn tuominen 
kauppakeskusympäristöön koettiin erinomaisena lisänä asiakaspalvelun osalta, 
lisäksi kauppakeskus koki, että tuomalla taidenäyttelyn helposti tavoitettavalle 
paikalle, he pystyivät tuomaan uusia asiakkaita taiteen piiriin. Taiteilija oli myös 
saanut positiivista palautetta kävijöiltä, mutta myös kehittävää palautetta siitä, että Art 
Forumin valvojat eivät olleet tarpeeksi aktiivisia, muutamat asiakkaat olivat kokeneet 
että he eivät saaneet henkilökuntaan kontaktia, kun tulivat sisään näyttelyyn ja tämän 
vuoksi he eivät tienneet kenen näyttely oli kyseessä tai kuka on näyttelyn järjestäjä. 
 
Kysymys 7: Vapaa sana! 
 
Kyselyn lopuksi toimijat saivat vapaasti antaa palautetta tyhjäksi jätetyyn kohtaan. 
Jyväskylän Taiteilijaseura ja kauppakeskus Forum jättivät vastaamatta, mutta taiteiija 
antoi kiitokset siitä, että taidenäyttelyn avulla hanke etsi taiteilijoille aktiivisesti uusia 
kanavia esittäytyä. Kehittämistä taiteilija näki näyttelyn valvojien myyntitaidoissa. 
Taiteilijan mielestä valvojien olisi pitänyt ottaa asiakkaisiin rohkeammin kontaktia jo 
taidenäyttelyn sisäänkäynnillä ja esitellä töitä aktiivisemmin, sillä teosmyynti on 
tärkeä osa taiteilijan toimeentuloa. 
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5.1 Art Forum eri medioissa 
 
 
Art Forum -taidenäyttelyistä sekä seinämaalauskilpailusta lähetettiin tiedotteet 
jyvässeudun paikallismedioille. Art Forum sai näkyvyyttä Keskisuomalaisessa, 
Jyväskylän Kaupunkilehdessä, Suur-Jyväskylän lehdessä sekä Keski-Suomen 
yleisradiossa. Keskisuomalainen julkaisi näyttelystä Raisa Jäntin kirjoittaman 
arvioinnin (Liite 5) 11.12.2010. Arviointi oli kirjoitettu positiiviseen sävyyn ja siinä 
kiiteltiin näyttelyn teosvalintoja ja tarkasteltiin muutamia taideteoksia tarkemmin. 
 
 ”Art forum on osa Jyväskylän Taiteilijaseuran hanketta, jossa tuodaan kuvataidetta 
keskelle ihmisten arkea. Tällaiset taidetta kansalle –projektit tuntuvat joskus kovin 
keinotekoisilta, mutta Forumiin on osattu valita sekä toimiva tila, että hyvin helposti 
lähestyttäviä teoksia”. (Jäntti 2010.)  
 
Suur-Jyväskylän lehden artikkeli (Liite 6) näyttelystä käsittelee näyttelyn taustaa ja 
sitä, miten kävijät ovat ottaneet sen vastaan tuottajan mielestä. Artikkelissa 
käsitellään tuottajan näkemyksiä näyttelystä ja taiteen saavutettavuudesta. ( Keränen 
2010, 22.) 
 
Jyväskylän Kaupunkilehti teki näyttelyyn liittyen kaksi lehtiartikkelia. Tammikuun 
alussa 2011 julkaistu kaupunkilehden artikkeli: Kauppakeskus peittosi gallerian (Liite 
7), käsitteli Art Forum –näyttelyn kävijämääriä vertaamalla niitä taiteilijaseuran 
Galleria Beckerin kävijämääriin. Artikkelista käy ilmi, kuinka Art Forum keräsi 
aukioloaikanaan enemmän kävijöitä, kun Galleria Becker koko vuotena. Artikkeliin oli 
myös haastateltu näyttelyn kävijöitä. Kävijöiden palaute artikkelin mukaan oli 
positiivista. Osa kävijöistä kertoi, kuinka näyttelyyn oli helpompi tulla, kuin esimerkiksi 
taidemuseoon. Osan mielestä oli hienoa, että näyttelyyn voi poiketa kauppareissulla 
tai vaikkapa lenkkeilyvaatteissa. Artikkelissa haastateltiin myös taiteilijaseuran 
puheenjohtajaa, jonka mielestä perinteisien näyttelypaikkojen rinnalle tarvittaisiin 
myös muunlaista näyttelytarjontaa. (Lundell 2011, 5.) 
 
Jyväskylän Kaupunkilehden toinen artikkeli: Konserttisali kortteliin (Liite 8) käsitteli 
niin ikään Art Forum –taidenäyttelyä ja sen seurauksena syntynyttä seinämaalausta 
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vain ohimennen. Artikkeli koski kauppakeskus Forumin kävijämääriä ja sitä, kuinka 
Art Forum yksittäisenä näyttelynä keräsi paljon myös uutta taideyleisöä. (Larsson 
2011,4.) 
 
 
6 POHDINTA 
 
 
”Taide toimii porttina esteettisen valtakuntaan:se lupaa elämyksiä, kutsuu henkiseen 
kasvuun ja auttaa arjen yläpuolelle”(Saresma 2002, 9). 
 
 
Tuija Saresma käsittelee kirjassaan Häivähdys kauneutta-taide suomalaisten arjessa 
niitä ilmiöitä, joita suomalaiset itse määrittelevät taiteeksi. Kirjan aineistona on lähes 
700 taideomaelämäkertaa, jotka Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksikkö 
keräsi yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa 
kirjoituskilpailulla vuonna 1995( mt.,10). Omaelämäkertakeruussa tarkasteltiin sitä, 
minkälainen voimavara taide työnä tai harrastuksena suomalaisille on. Aineistosta 
käy ilmi, että taide kuuluu kiinteästi suomalaisten arkeen ja elämänkulkuun ja sillä on 
tärkeä rooli arjen jaksamisessa. 
 
Lukuisista viime vuosina tehdyistä tutkimuksista käy ilmi, kuinka taide ja kulttuuri 
vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin positiivisesti (Opetusministeriö 2010:1). Tämän 
vuoksi on tärkeää, että kulttuuripalvelut on saavutettavissa riippumatta yksilön 
erilaisista ominaisuuksista. Taiteen soveltavan käytön mahdollisuudet ovat suuret. 
Kohtasin Art Forum –näyttelyn kävijöitä päivittäin kauppakeskus Forumissa. Suora 
palaute kävijöiltä oli pelkästään positiivista. Ihmiset toivoivat näyttelystä pysyvää 
ratkaisua ja kokivat näyttelytilan olevan tärkeä lisä kauppakeskuksen tarjontaan. 
Näyttely rakennettiin siten, että se olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä. 
Kävijäkunta oli laaja ja näyttely tavoitti selvästi uutta taideyleisöä. Suurin osa 
kävijöistä ei ollut entuudestaan aktiivisia taidenäyttelyissä kävijöitä. Tältä osin 
näyttely onnistui hyvin tavoitteessaan madaltaa ihmisten kynnystä käydä 
taidenäyttelyssä ja kokea taide-elämyksiä.  
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Taitelijoiden työllisyystilanne on tukala Suomessa. Harva taiteilija saa toimeentulonsa 
yksinomaan taiteellisesta työskentelystä. Art Forum –taidenäyttely pyrki tuomaan  
näyttelyyn osallistuville taiteilijoille näkyvyyttä. Näyttely toteutettiin myyntinäyttelynä, 
jotta taiteilijat saisivat teoksiaan myydyksi. Kauppakeskusympäristö soveltui hyvin 
tähän tarkoitukseen. Taidemyynti koettiin monipuolisena lisänä kauppakeskuksen 
tarjontaan. Suurin osa asiakkaista tuli kuitenkin näyttelyyn vain katsomaan teoksia. 
Teosmyynti oli pientä, vaikka näyttelystä muutama työ myytiinkin. Suurempi arvo oli 
näkyvyydellä, jota taiteilijat saivat näyttelyn yhteydessä. Keskusteluissa taiteilijoiden 
kanssa kävi ilmi, että moni oli saanut yhteydenottoja ja teoksiaan myydyksi näyttelyn 
jälkeen. Taiteilijaseura koki, että näyttelyä olisi voinut rakentaa myös kaupalliseen 
suuntaan, mutta se olisi tarkoittanut näyttelyn ripustuksen kannalta sisällöllisiä 
kompromisseja ja tinkimistä näyttelyn tasosta. Taiteilijoiden kannalta näyttely olisi 
voinut olla tuottavampi. Suomessa on kuitenkin varsin pienet taidemarkkinat, joten 
näyttely ei tavoittanu kohdeyleisöään myynnin osalta. 
 
 
Seinämaalauskilpailu järjestettiin kauppakeskuksen johdon kanssa käytyjen 
ideointipalaverien tuloksena. Se oli hyvät tapa aktivoida taiteilijaseuran jäsenistöä, 
tuoda pysyväisteos osaksi uudistunutta kauppakeskusta ja saada näkyvyyttä ja 
mainosta sekä kauppakeskukselle, näyttelylle sekä taiteilijalle. Seinämaalauskilpailun 
voittaneelle taiteilijalle pysyväisteoksen saaminen yleiseen tilaan toi hetkeksi 
taloudellista huojennusta. 
 
Kävijämääriltään taidenäyttely onnistui tavoittamaan yleisönsä. Yleisön kiinnostus 
näyttelyyn ylitti kaikkien toimijoiden odotukset. Toisaalta näyttelyn ajankohta ja sijainti 
selittävät suuren suosion. Kävijöitä oli eniten joulukuussa ja viikonloppuisin. Lähes 
kaikki teosmyynnit tehtiin viikonloppuisin. 
 
Toimijoiden palautteista käy ilmi, että yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisen 
sektorin välillä onnistui erinomaisesti. Sekä Jyväskylän Taiteilijaseura, että 
kauppakeskus Forum olivat tyytyväisiä yhteistyöhön.  Asioiden sujuvuutta ja 
osapuolien myötämielistä suhtautumista näyttelyyn kuvastaa sekin, että yhteistyö 
kauppakeskuksen ja taiteilijaseuran välillä jatkui myös Art Forum –näyttelyn jälkeen. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Näyttelysopimus taiteilijoille 
 
 
JYVÄSKYLÄN TAITEILIJASEURA RY  
Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä, puh. 014- 613 648, 040-824 3031 
e-mail: jkl.taiteilijaseura@kolumbus.fi, www.jkltaiteilijaseura.net  
 
 
NÄYTTELYSOPIMUS 
 
Jyväskylän taiteilijaseura ry:n ja taiteilija 
___________________________________ , josta seuraavassa käytetään 
ainoastaan nimitystä taiteilija, välillä on tänään tehty seuraava sopimus: 
 
Näyttelypaikka: Kauppakeskus Forum, Vapaudenkatu 49 – 51, 40100 
JYVÄSKYLÄ  
Näyttelyaika: 3.12.2010 – 16.1.2011. 
Tekijänoikeudelliset korvaukset: Taiteilijaseura ei maksa Kuvasto-korvauksia. 
Näyttelyn ripustus ja purku: Taiteilijaseuran Arjen taide -hankkeen työryhmä.         
Teosten kuljetus ja vakuutus: Taiteilija kuljettaa teokset itse, ellei erikseen olla 
sovittu. Taiteilijaseura ei vakuuta teoksia.  
Näyttelytilan vuokra ja provisiot: Näyttelytilasta ei peritä vuokraa. Myynti 
taiteilijaseuran kautta ja myynnistä taiteilijaseura perii 30 % myyntiprovision.  
Näyttelytiedotus: Tiedotuksesta vastaa taiteilijaseuran Arjen taide -hankkeen 
tuottaja.  
 
 
 
 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
 
 
Jyväskylässä ___________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puheenjohtaja taiteilija  tuottaja 
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Liite 2: Art Forum juliste 
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Liite 3: Kävijämäärät 
 
 
 
Pvm              Kävijämäärät Art Forum 
    
03.12.10 540   
04.12.10 810   
05.12.10 515   
07.12.10 216   
08.12.10 220   
09.12.10 235   
10.12.10 222   
11.12.10 610   
12.12.10 271   
13.12.10 192   
14.12.10 235   
15.12.10 225   
16.12.10 203   
17.12.10 250   
18.12.10 300   
19.12.10 240   
20.12.10 244   
21.12.10 175   
22.12.10 174   
23.12.10 120   
27.12.10 249   
28.12.10 170   
29.12.10 322   
30.12.10 217   
03.01.11 25   
04.01.11 160   
05.01.11 162   
07.01.11 235   
08.01.11 158   
09.01.11 85   
10.01.11 99   
11.01.11 136   
12.01.11 110   
13.01.11 73   
14.01.11 140   
15.01.11 138   
16.01.11 76  Yhteensä: 8552  
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Liite 4: Kyselylomake 
 
 
 
 
1.  Ennakko-odotukset ja tavoitteet taidenäyttelylle? 
 
 
2.  Miten arvioisit taidenäyttelyn toteutusta?(tila, käytännön 
 järjestelyt, ajankohta, sisältö, työpanos jne)  
 
 
3.  Miten arvioisit yhteistyön onnistumista kauppakeskuksen, 
  Jyväskylän Taiteilijaseuran ja taiteilijoiden välillä?  
 
 
4.  Mikä taidenäyttelyn järjestämisessä oli mielestäsi 
 haastavaa? 
 
 
5.  Mitä olisi voinut tehdä paremmin? 
 
 
6.  Millaista palautetta olet saanut taidenäyttelystä? 
 
 
7.  Vapaa sana! 
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Liite 5: Näyttelyarvio Keskisuomalaisessa 11.12.2010 
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Liite 6: Lehtiartikkeli Suur-Jyväskylän lehdessä 22.12.2010 
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Liite 7: Lehtiartikkeli Jyväskylän Kaupunkilehdessä 8.1.2011 
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Liite 8: Lehtiartikkeli Jyväskylän Kaupunkilehdessä 5.2.2011 
 
 
